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Le phénomène mystérieux qui a permis depuis 1956 la pullula-
tici des insectes xylophages responsables de la disparition des peu-
plements de Pins maritimes dans les Maures a fait l'objet de diver-
ses théories. 
Certains spécialistes expliquent le dépérissement par une mauvai-
se adaptation du Pin maritime aux conditions du sol et du climat 
qui place cette essence dans un état de déséquilibre physiologique 
quasi-permanent; ils en déduisent l'introduction récente du Pin ma-
ritime dans la région provençale. 
Nous avons réuni quelques arguments d'ordre botanique, phyto-
sociologique et historique qui permettent d'aboutir à une opinion 
différente. 
Point de vue du botaniste 
Identifié sous l'appellation de Pinus pinaster par SOLANDER et de 
Pinus maritima par LAMARCK et par POIRET, le Pin maritime pré-
sente selon son origine un certain polymorphisme et les auteurs ont 
distingué plusieurs sous-espèces ou races différentes. 
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Pour GAUSSEN, le pin de France méditerranéenne appartient à la 
race mcsogensis, à laquelle il convient de rattacher les pins de 
Corse, Italie et Espagne. 
HUGUET DEL VILAR a décrit 2 sous-espèces dont Tune plus spé-
cifiquement méditerranéenne : Pinas Hamiìtoni comporte une variété 
Provincialis, c'est-à-dire une race de Provence. 
PARDE (L.) estime que le Pin des Maures et de l'Estérel consti-
tue une race particulière et ROL dans une étude des races françaises 
de Pin maritime aboutit à une conclusion identique. 
* 
La faible différenciation morphologique entre les diverses races 
ou sous-variétés méditerranéennes permet de croire à une origine 
unique que les accidents géologiques et notamment l'affaissement 
tyrrhénien auraient compartimentée. 
Point de vue du phytosociologue 
Dans un rapport sur la région pilote Maures-Estérel, M. MULI-
NIER, Professeur de biologie végétale à la Faculté des Sciences de 
Marseille, écrit en 1948: 
« L'Association climacique des Maures, c'est-à-dire le Groupe-
ment végétal qui, dans les conditions naturelles et en dehors de 
toute intervention de l'homme couvrirait cette région, est la forêt 
de chêne vert. A l'origine, en tous cas, après les grandes glacia-
tions quaternaires, les Maures devaient comporter de vastes forêts 
de cette essence avec le chêne-liège subordonné et, sur les points 
les plus secs, du Pin maritime et du Pin d'Alep. 
Vingt années d'études en Provence m'ont convaincu que les pins 
n'ont pris leur grande extension actuelle qu'à la faveur de la des-
truction par l'homme des forêts de chêne originelles ». 
Point de vue de l'historien 
Plusieurs documents, dont nous avons eu connaissance grâce à 
l'obligeance de M. le Directeur des Services d'Archives du Var, 
signalent la présence ancienne et l'extension du Pin maritime dans 
le Var. Ils font état des espèces qui peuplent actuellement les mas-
i sifs : pins sots (pins maritimes), pins pigniers (pins parasols), pins 
blancs (pins d'Alep), pins blancs bâtards (pins sylvestres). 
Ces appellations ne risquent pas de prêter à confusion. Elles 
figurent au dictionnaire du félibrige et sont encore utilisées par 
les vieux bûcherons. 
La meilleure pièce qui est conservée aux archives du port de 
Toulon, sous le n° 1 L 434, et constitue un excellent inventaire 
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Pins Maritimes des Maures 
dans le Massif de Notre-Dame-des-Anges. 
(Cliché CHAUTRAND.) 
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forestier de l'époque, a pour intitulé « Visite générale des Bois de 
Provence de 1720 à 1725 par le Commissaire de la Marine ». L'ou-
vrage précise dans chaque localité, par nature d'essence, le nom-
bre de tiges utilisables par les Services Maritimes, bois exploi-
tables ou sujets d'avenir. 
On peut lire notamment: 
Viguene d'Hyères: 
RAMATUELLE : 
Pins sots de 4 à 9 pouces en quarré 30 000 
Pins pigniers 800 
Chênes d'espérance 115 
GASSIN : 
Pins pigniers de 7 à 10 pouces 1 200 
Pins sots de 3 à 9 pouces 80 000 
Viguerie çle Draguignan: 
PlGNANS: 
Pins sots d'espérance de 4 à 7 pouces 102 000 
Go Ν FARO Ν : 
Pins sots d'espérance de 4 à 7 pouces 249 000 
FRÉJUS : 
Pins pigniers de 7 à 9 pouces 1 000 
Pins sots de 4 à 10 pouces 30 300 
BAGNOLS: 
Pins sots de service de 24 pieds de long et 8 à 10 pouces 
en quarré 4 000 
Pins sots d'espérance de 4 à 6 pouces 80 000 
L'enquêteur notait en outre: 
« Les terroirs sont plantés de Pins sots dont la plus grande par-
tie est détruite par les incendies qui arrivent annuellement... on y 
trouve quelques chênes et pins pigniers, mais fort rares ». 
L'examen détaillé du document permet d'affirmer qu'en Pro-
vence, il y a 250 ans, le pin maritime et les autres essences fores-
tières avaient une extension et une répartition très comparables à 
celles d'aujourd'hui. 
* 
Il devient, semble-t-ü, difficile de soutenir la thèse de l'introduc-
tion récente et de l'inadaptation pour une variété d'essence bien 
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caractérisée qui possède une aire réduite et géographiquement déli-
mitée, trouve une place logique dans l'association climacique et a été 
largement exploitée au cours de l'histoire. 
# * 
Le Forestier contemporain constate le mélange encore fréquent 
du chêne vert, du chêne-liège et du pin maritime, ce dernier assu-
rant cependant son extension et l'élimination de ses associés à la 
faveur des incendies. 
Il remarque également que supportant moins bien la sécheresse 
que ses rivaux: le pin d'Alep et le Pin Pignon, le Pin maritime se 
localise sur les versants les plus frais et les mieux arrosés. 
Il lui vient alors à l'esprit que les récents incendies ont pu pré-
cipiter le déséquilibre amorcé depuis l'époque où l'homme, commen-
çant à défricher avec le feu, a joint son action à celle des éléments 
pour modifier les microclimats... 
à moins que tout simplement un parasite d'importation n'ait trouvé 
dans les Maures un terrain particulièrement favo'rable à son dé-
veloppement. 
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